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H A U S S E D E S P R I X . 
À l'asemblée générale des fabricants 
d'horlogerie du 20 courant, dont nous 
avons publié les résolutions dans notre 
numéro du 23, l'un des délègues du syn-
dicat des Fabriques de montres a donné 
lecture de la pièce suivante, qui contient 
quelques déclarations de· principe qu'il 
est intéressant pour le public horloger de 
connaître, vu qu'elles émanent de l'un 
des groupes les plus importants de notre 
organisation syndicale. Voici celte pièce 
que nous avons reçu l'autorisation de 
publier. 
Le Syndicat des fabriques de montres, con-
sidérant : 
que dans l'intérêt général de notre indus-
trie, nos fabriques doivent résister à tout 
entraînement qui aurait pour conséquence 
de favoriser la concurrence étrangère au 
détriment de l'horlogerie suisse ; 
qu'il est impossible d'établir un tarif qui, 
de près ou de loin, puisse s'appliquer à plu-
sieurs maisons, vu la diversité des genres et 
des conditions de fabrication ; 
qu'en dehors du régulateur normal de 
l'oflre et de la demande, toute autre forme 
donnée aux changements de prix, qu'il 
s'agisse de baisse ou qu'il s'agisse de hausse, 
ne repose que sur une base éphémère, 
préjudiciable à la bonne marche des affaires ; 
que si nous voulons, d'autre part, mainte-
nir en temps de presse le chiffre normal de 
notre production, l'intérêt de chacun de nos 
établissements commande de faire à nos 
ouvriers les meilleures conditions possibles. 
Pour ces raisons, le Syndicat des fabriques 
de montres : 
repousse comme funeste à l'industrie et 
nuisible aux ouvriers, la hausse générale du 
45% sur le prix des repassages, démontages 
et remontages, annoncée par la circulaire du 
syndicat de ces parties, en date du 1er octo-
bre 1889 et, sous réserve des dispositions de 
la résolution prise le 13 août 1889, laisse à 
chacun des membres du Syndicat des fabri-
ques de montres la liberté de traiter toutes 
questions de prix ou autres, avec ses ouvriers. 
Ainsi décidé à St-Imier, le 16 octobre 1889, 
pour être communiqué à l'assemblée con-
voquée par la Société des fabricants d'hor-
logerie et chefsd'atelierdeBienneetenvirons. 
Au nom du Syndicat des fabriques de montres : 
Le Vice-Président, 
DlNICHERT. 
Le Secrétaire ad intérim^ 
ALB. JEANNERET. 
olution du 13 août 1889. 
I. 
Syndicat des fabriqn?s. de montrée pro* 
clame le droit pour chaque établissement 
industriel de s'organiser intérieurement et 
d'organiser sa production , c'est-à-dire le 
mode de travail et de répartition du travail 
ainsi qu'il le juge à propos. 
IL 
Dès qu'un établissement faisant· partie du 
Syndicat des fabriques démontres est attaqué 
par un syndicat ou par une société quelcon-
que, au nom de ses propres ouvriers, cet 
établissement doit remettre ses intérêts au 
comité du Syndicat des fabriques de montres, 
afin que la discussion ait lieu de syndicat à 
syndicat. , 
Ainsi décidé en assemblée générale à St-




Le Secrétaire général: 
BOY DE LA TOUR. 
Les décisions de l'assemblée générale 
des fabricants d'horlogerie, transmises 
au comité du syndicat des repasseurs, 
démonteurs et remonteurs, par les soins 
du bureau de l'assemblée, ont provoqué 
une réunion des délégués des diverses 
sections du syndicat; les décisions de 
cette assemblée viennent d'être transmi-
ses à qui de droit par la lettre dont le 
texte suit : 
Bienne, le 28 octobre 1889. 
Monsieur H. Thalmann, Président de la 
Société des fabricants d'horlogerie, 
Bienne. 
Répondant à votre honorée du 21 écoulé 
nous vous donnons connaissance des réso-
lutions qui ont été prises dans notre assemblée 
•îr> 
extraordinaire de délégués qui a eu lieu le 
27 courant, à Bienne, et qui sont : 
1° Il a été décidé de maintenir notre de-
mande d'augmentation du 15"/0 à partir du 
1e r novembre prochain. 
2° Nous admettons la commission mixte 
proposée par MM. les fabricants-d'horlogerie, 
mais non pour traiter la question de tarifs 
minima; ce serait pour s'entendre sur divers 
sujets, tels que la question de l'escompte, 
le paiement en nature, le paiement avec 
monnaie n'ayant pas cours dans notre pays, 
etc., etc. 
Nous vousavisonsque les comités de section 
sont tenus de prendre en considération toutes 
réclamations faites par les intéressés et re-
connues fondées. 
. Espérant une suite favorable du mouve-
ment qui se produit, vu que les intérêts de 
tous y seront compris, nous vous présentons, 
Monsieur, nos salutations empressées. 





Les ouvriers s'en tiennent donc aux 
décisions de leur assemblée générale du 
29 septembre. D'après L'ouvrier horlo-
ger — numéro du 24 octobre, — une 
cessation partielle du travail est inévitable; 
c'est donc une grève en perspective. 
Un communiqué au Jura bernois, ren-
dait compte comme suit d'une réunion 
des ouvriers de St-Imier dans laquelle les 
propositions des fabricants d'horlogerie 
avaient été discutées : 
La section fédérative des repasseurs, dé-
monteurs et remonteurs de St-Imier, réunie 
extraordinairement jeudi soir, représentait 
environ 180 membres. 
Elle a décidé de passer à l'ordre du jour 
sur la proposition des fabricants et de main-
tenir la demande d'augmentation du 15°/„ à 
partir du 1er novembre. 
Elle a en outre volé de chaleureux remer-
ciements à M. Agassiz pour son attitude à 
l'assemblée des fabricants qui a eu lieu di-




Nous recevons, à propos de ce com-
muniqué, la lettre suivante qui remet les 
choses à leur place. 
St-Imier, le 28 octobre 1889. 
Monsieur le Rédacteur de la Fédération 
horlogère suisse, 
Bienne. 
Monsieur le Rédacteur, 
Plusieurs journaux annoncent, sous le titre 
de «Chronique horlogère» que la section 
fédérative des repasseurs·, démonteurs et 
remonteurs de St-Imier m'aurait voté des 
remerciements pour mon attitude à l'assem-
blée des fabricants du 20 courant. 
Je suis très heureux que mon attitude m'ait 
valu la reconnaissance et la sympathie du 
syndicat susnommé, mais je crainds de ne 
l'avoir méritée dans ce cas que grâce à un 
renseignement inexact ou incomplet de ce 
qui a été dit à l'assemblée des fabricarjts,ten-
dant à faire croire qu'il y a eu divergence de 
vues entre les fabricants et moi, à l'issue des 
débats. Je tiens donc à mentionner ce qu'il 
peut y avoir eu d'incomplet dans ce rensei-
gnement. J'ai dit que, dans la question de 
l'augmentation des salaires, l'article de fond 
de la Fédération horlogère du 19 courant me 
semblait avoir touché la note juste en con-
damnant la demande de hausse générale 
appliquée à tous les salaires actuels des repas-
seurs, démonteurs et remonteurs, sans dis-
tinction de qualité, de procédés de fabrica-
tion et d'exigences spéciales du fabricant, et 
en recommandant l'examen préalable des 
gains réalisés actuellement par cette caté-
gorie d'ouvriers pour arriver à relever les 
salaires dérisoires ou insuffisants. 
J'ai ajouté que le refus pur et simple de 
donner suite à la communication du syndi-
cat ouvrier, n'aurait pas mon adhésion, quels 
qu'en soient les considérants, et l'assemblée 
a pris des décisions conformes à mes désirs 
qui ont d'ailleurs été exprimés aussi, en 
termes différents, par d'autres membres de 
l'assemblée. 
Il ressort pour moi de ces décisions que 
les revendications du syndicat ouvrier ont 
été reconnues inacceptables sous la forme 
présentée, mais admissibles dans une mesure 
à déterminer, et qu'une tentative d'entente 
lui a été proposée par la nomination d'une 
commission de fabricants et d'ouvriers, char-
gée d'établir les prix moyens des salaires, 
dans le but de relever ceux qui sont trop bas. 
On ne pouvait pas aller plus loin séance 
tenante et le syndicat ouvrier a eu tort, 
selon moi, de ne pas entrer en matière sur 
cette base. 
Vous remerciant d'avance, Monsieur le 
rédacteur, de l'hospitalité que vous voudrez 
bien donner à ces lignes, dans votre journal, 




Pour terminer cette chronique du mou-
vement de hausse qui se dessine, nous 
ajouterons que le syndicat des ouvriers 
planteurs d'échappement, a décidé à 
l'unanimité, d'augmenter le prix du tra-
vail courant à partir du 11 novembre 
prochain et que, dans son assemblée du 
28 courant, le syndicat des fabriques 
d'ébauches a décrété une hausse assez 
forte qui entre en vigueur immédiatement. 
En ce qui concerne les commissions 
données antérieurement, un délai de 
livraison aux anciens prix a été fixé. 
Comme on le voit, la situation des 
fabricants d'horlogerie devient de moins 
. 
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en moins enviable, et les questions qui 
les touchent la plus directement et le 
plus vivement, sont discutées et résolues 
sans eux et contre eux. 
Peut-être ce qui se passe en ce moment 
leur fera-t-il enfin comprendre que l'équi-
libre des intérêts ne peut être maintenu 
que par l'organisation de toutes les bran-
ches horlogères, patronales et ouvrières. 
C'est ce que nous n'avons cessé de répéter 
depuis trois ans ; l'événement se charge 
de nous donner raison. 
Assemblée ouvr i è re . 
Un appel, distribué dans les rues de 
Bienne, convoque les ouvriers repasseurs, 
démonteurs et remonteurs à une grande 
assemblée populaire. Cet appel parle d'obte-
nir, par une action commune des fabricants 
et des ouvriers, une augmentation relative 
des prix. Il ne s'agirait donc plus de la hausse 
générale de 15 0/0 des prix actuellement payés, 
• • • » - » 
Industrie de la bijouterie à Hanau. 
Nous détachons ce qui suit d'un rapport du 
consulat général de France à Francfort sur 
l'industrie de la bijouterie à Hanau en 1888 : 
Hanau occupe aujourd'hui une des premiè-
res places en Allemagne dans la fabrication 
de la bijouterie. D'après les renseignements 
les plus récents, cette ville possède 231 mai-
sons de bijouterie (bijoutiers, fabricants de 
chaînes, graveurs, ciseleurs, guillocheurs, 
etc.). Ces maisons occupent 5533 ouvriers 
dont près de la moitié sont des artisans ayant 
fait des études de dessin et ayant subi un 
long apprentissage. La production exclusi-
vement mécanique ne tient la première place 
que dans un nombre restreint d'ateliers ; elle 
se borne à la fabrication de certaines caté-
gories de chaînes et à l'estampage de galeries 
et de crocs destinés à sertir des pierres, des 
objets de parure de valeur secondaire. 
La fabrication des chaînes en or joue un 
rôle considérable à Hanau. Des 231 maisons, 
50 s'occupent exclusivement de cette spécia-
lité, qui embrasse des variétés infinies, depuis 
la chaînette à mailles presque imperceptibles 
jusqu'à la grosse chaîne de montre ou le bra-
celet à gros anneaux. 
L'académie de dessin, aujourd'hui très 
florissante, est actuellement fréquentée par 
390 jeunes gens et 62 jeunes filles, soit 452 
élèves, dont 91 ont obtenu des bourses en-
tières, 200 des demi-bourses. L'écolage d'une 
trentaine d'autres élèves a été payé par diver-
ses sociétés professionnelles. 
Quant à la marche des affaires de bijou-
terie en 1888, le rapport de la chambre de 
commerce de Hanau constate que les fabri-
cants ont sujet d'être, en général, satisfaits 
des résultats obtenus. Ce sont surtout ceux 
qui produisent de la bijouterie proprement 
dite qui ont vu augmenter leur débit ; lés 
fabricants de chaînes en or massif se plai-
gnent de la concurrence que leur font les 
articles similaires en doublé. On constate de 
plus en plus que les objets qui ne sont pas 
ornés de pierres précieuses ou de perles 
trouvent difficilement acheteur. 
Bien que les tailleurs de diamants ne [fas-
sent pas partie de la bijouterie proprement 
dite, il convient de les énumérer ici comme 
industrie s'y rattachant et dans laquelle do-
mine également l'exploitation mécanique. 
La taille des diamants, introduite à Hanau 
en 1874, a pris rapidement une extension 
considérable, de sorte qu'actuellement il 
existe dans cette ville neuf fabriques em-
ployant 509 ouvriers et disposant de 160 forces 
de chevaux-vapeur. Il est cependant à crain-
dre que ce nombre de fabriques ne dépasse 
les besoins, car les prix ont subi une telle 
pression, par suite de la concurrence que 
ces maisons se font entre elles, que les pro-
fits sont devenus à peu près nuls. 
» » 1 
NOUVELLEb DIVERSES 
Tar i fe d e t r a n s p o r t s p a r c h e m i n e 
d e 1er. — Dans notre numéro du 27 avril 
dernier, nous annoncions que le ministère 
hongrois du commerce s'occupait de l'éta-
blissement d'un tarif par zones pour le trans-
port des personnes sur les lignes de chemins 
de fer de l'état hongrois. Ce tarif, appliqué 
aussi aux marchandises, vient d'être inau-
guré et le résultat surpasse toute attente: 
malgré la réduction des prix, le transport des 
voyageurs accuse une grande augmentation 
de recettes. Le nombre des voyageurs a été, 
par exemple, de 240,000 en une semaine, 
soit 100,000 de plus que pour la période cor-
respondante de 1888. 11 y a cependant une 
petite diminution sur la recette des marchan-
dises, expliquée par le fait que l'an dernier 
les transports de céréales ont été très actifs. 
Ecole d e C o m m e r c e . — Dans le cou-
rant du mois d'avril prochain, sous le patro-
nage et la direction de l'administration du 
Contrôle, l'Ecole de Commerce, depuis si 
longtemps désirée à la Chaux-de-Fonds, sera 
ouverte aux jeunes gens qui se destinent à 
la carrière commerciale. 
L'enseignement comprendra deux années 
d'étude avec quarante-cinq heures de leçons 
par semaine. 
Il consistera dans toutes les branches de 
la science commerciale, y compris l'étude, 
au point de vue spécial, des langues alle-
mande, anglaise, espagnole et italienne. 
L'âge d'admission sera da 15 1/2 à 16 ans, 
avec le maximum de connaissances exigé 
pour passer de 3° en 2° industrielle. 
Il aura deux catégories d'élèves Les élè-
ves réguliers suivant tous les cours obliga-
toires et les élèves externes qui n'auront pris 
inscription que pour un certain nombre de 
cours. 
L'école sera gratuite pour chacun, sauf 
pour les étrangers dont les parents n'habitent 
pas la localité. 
R e n s e i g n e m e n t s c o m m e r c i a u x . — 
Le titulaire de la bourse de séjour à Montréal 
écrit ce qui suit sur les causes qui ont jusqu'à 
présent empêché le commerce français de se 
développer au Canada, et sur la marche à 
suivre pour acquérir une clientèle. 
Il y a certainement certains articles où la 
concurrence est très grande et la lutte pres-
que impossible pour nous ; mais, par contre, 
que d'autres marchandises nous pourrions 
arrivera vendre ici, en observant bien exacte-
ment les délais de payement, le mode de 
livraison, en un mot, les usages de la place. 
Pour tout ce qui est relatif aux différentes 
sortes ou qualités de marchandises à expé-
dier, on ne s'informe pas assez en France 
des articles demandés ici. Nos maisons, bien 
souvent, s'obstinent à expédier des marchan-
dises dont la vente est impossible, et cela 
parce qu'elles ont « entendu dire » que cela 
se vend en Amérique. Ces renseignements 
vagues viennent souvent des sources les 
moins autorisées. 
La proximité des Etats-Unis fait croire 
souvent que les articles qui s'y vendent cou-
-·; 
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ramment doivent trouver un sûr débouché 
au Canada ; c'est là une grave erreur ; et ces 
deux peuples voisins, ayant des origines 
différentes, ont aussi des mœurs et des goûts 
absolument différents. 
L'échantillonnage a une importance capi-
tale pour certains articles, les tissus et nou-
veautés, par exemple. 
Les acheteurs tiennent à avoir des prix 
établis pour les marchandises rendues sur la 
place ; cela leur facilite les affaires et leur 
permet de se rendre un compte exact du prix 
auquel ressort la marchandise. On a beau-
coup de peine à obtenir cela des maisons 
françaises. 
Les crédits accordés sont toujours très 
longs, et il faut absolument se soumettre à 
cet usage si l 'on veut faire des affaires ici. 
Il est surtout nécessaire d'avoir du stock 
en magasin. 
M é c a n i s m e d ' h o r l o g e r i e b i e n h o n -
n ê t e . — Une compagnie de chemin de fer 
anglaise vient de placer dans ses comparti-
ments des lampes marchant à l'électricité, 
mais marchant seulement si on paye. 
Moyennant une pièce de 10 centimes glis-
sée dans une fente, un mécanisme établit le 
courant électrique qui produit de la lumière 
pendant une demi-heure, au bout de laquelle 
il faut remettre un autre décime si l'on veut 
continuer à être éclairé. 
Jusque-là, rien de bien extraordinaire, 
puisque c'est le système que nous avons déjà 
vu appliqué dans les rues de Paris à une 
foule d'objets. Mais où la chose devient plus 
curieuse c'est que si, pour une raison ou pour 
une autre, le mécanisme ne marche pas, un 
ressort placé d 'une manière spéciale rejette 
la pièce au dehors. 
L'appareil scrupuleusement honnête donne 
la marchandise ou rend l'argent. 
PROCÉDÉS INDUSTRIELS 
T r i e u r s s é p a r a t e u r s m a g n é t o - m é -
c a n i q u e s . — Dans beaucoup d'ateliers de 
construction, les ouvriers passent successive-
ment du fer au cuivre et du cuivre à l'acier 
suivant les exigences du travail qui leur est 
confié ; de là un certain mélange dans les 
détritus des métaux et l'obligation de débar-
rasser le cuivre, qui a une valeur réelle, 
du fer ou de l 'acier dont le prix est moins 
élevé. Pour cela, on promène dans les co-
peaux du métal deux gros aimants, dont l'un 
à chaque main, qui font l'office de sépara-
teur, en enlèvent le fer et l'acier. Cette opé-
ration fort pénible, et surtout malsaine, a 
été remplacée par une machine se composant 
de deux cylindres creux sur lesquels la ma-
tière à trier vient s'éparpiller. A l'intérieur 
des cylindres sont disposés des aimants qui 
attirent et maintiennent sur la surface toute 
la limaille de fer, tandis que la limaille de 
cuivre tombe dans un réservoir. Deux bros-
ses tournant en sens inverse des cylindres 
font tomber ensuite la limaille de fer dans 
un autre récipient. Cette machine peut 
marcher à la main ou à la vapeur ; la dépense 
de force atteint à peine 5 kilog. et elle est 
l 'œuvre d'un ingénieur électricien, M. Char-
les Vavin ; elle fonctionne dans la classe 6'2. 
MARQUES DE FABRIQUE 
TEUTONlA Fabrication d'horlogerie. 
A u g . H o e t e r 




! J o u i s M i l l i e r 
B i e n n e . 
Fabrication d'hor-
logerie. 
T i s s o t , 
B a r t h Λ C i e 
B i e n n e . 
Fabrication d'horlogerie. 
Spécialité de 40'" Lecoul-
tre, chronomètres, 
répétitions, chronographes. 
C l l u b o i s - S t u d l e r 
Chaux-de -Fonds . 
Commerce d'horlogerie. 




A n t . TIiH' v e n t SiIs 
Noir m o n t . 
Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN. 
COMMANDITAIRE 
Une maison d'horlogerie, par suite de commandes très 
importantes d ' u n n o u v e a u s y s t è m e b r e v e t é d a n s 
p l u s i e u r s p a y s , cherche un commanditaire pour donner 
promptement l'extension voulue à celte fabrication. 861 
S'adresser au bureau du journal sous chiffresfK- M. 1006. 
Γ
· FABRIQUE DE JOYAUX 
EN TOUS GENRES 
p o u r m o u v e m e n t s d 'hor loger ie 
en on mot, tout ce qui se fait en pierres pour le mouvement de la 
montre, pour boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau, etc., etc. 
1.-E17JLTNOD 
à LVCJENS (Suisse) 
Marque de fabrique 
l a t iM fondée in 1850, occupant ^ S j g f c » » Récompensée à Londres en 1861 et 
pins de 800 οατπβπ 7?Êv\ à la Chaui-de-Fonds en 1881 
VHITE EXCLUSIVEMENT EN GROS ' ' f ^ AUX MARCHANDS DE FOURNITURES 
£ Envoi de prix-courants sur demande 
Aohat de diamants, rubis, saphirs, chrysolithes et grenats bruts 
RECOMMANDATION 
Le soussigné recommande aux fabricants d'horlogerie et de 
boîtes son n o u v e a u s y s t è m e d ' o x y d a g e fin noir et 
garanti pour boîtes acier. Prix : 6 francs par douzaine. Service 
prompt et soigné. Echantillons à disposition. 654 
ROBERT WIDMER, a rmur ie r , BIENNE 
FABRIQUE*DE BOITES 
en tous genres J56 
ARGENT et GALONNÉ — USINE HYDRAULIQUE 
Spécial i té J e frotter Çafôiae6. 
BIENNE 
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES 
MÉTAL 





Marque dépoa· · 
IiIlIOl fraies, Weuldmi 
B I E N N E (Suisse) 
Système interchangeable par procédés mécaniques nouveaux. 
SPÉCIALITÉ DE GENRES NOUVEAUX SUR COMMANDE, BOITES BRUTES ET FINIES, 
Adresse télégraphique : Henriod frères, Bienne. 574 
- ; 
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FABRIQUE D'EBAUCHES 
L TTIR, ~2~ F R È R B ' S , IBIIEILSTILSTIE 
et Finissages 
ANCRE ET CYLINDRE 
! P i èces à clef de 15 à 20 l i g . jf) 
CAL. VACHERON JI 
et 3/4 Plat · ? 
FINISSAGES GENRE ANGLAIS % 
Genres américain! U> 
Qualité soignée avec yL 







Remontoir à vue 
REMONTOIR A BASCULE: 
., Pièces en laiton et nickel 
4 de 11 à 20 lignes 
Un établisseur 
de la Vallée, breveté, ayant 30 an-
nées d'expérience sur les pièces 
compliquées, accepterait une place 
de visiteur, remonteur ou s'oc-
cuperait de mécanismes en tous 
genres. 863 
S'adresser sous chiffres B 12708 L, 
à l'agence de publicité Haasenstein 
& Vogler, Lausanne. 
Demande de place 
Un jeune homme, bien au courant 
de la comptabilité, de la correspon-
dance et connaissant la marche de la 
fabrication d'horlogerie, demande une 
place soit comme comptable, voya-
geur ou représentant, dans une mai-
son sérieuse. Preuves de moralité 
capacité sont à disposition. Adresser 
les offres sous chiffre H 251 Ch., à 
l'agence Haasenstein & Vogler, à la 
Chaux-de-Fonds. 852 
Un horloger capable 
q u i p o s s è d e u n p r o c é d é m é -
c a n i q u e t o u t n o u v e a u p o u r 
l a f a b r i c a t i o n d ' u n n o u v e a u 
g e n r e d e m o n t r é e d ' u n e 
v e n t e f a c i l e , s u c c è s a s s u r é , 
d e m a n d e u n a s s o c i é o u u n 
c o m m a n d i t a i r e . P r i è r e d ' a -
d r e s s e r l e s o f f r e s s o u s chif-
f r e s J . S . K . , a u b u r e a u d u 
j o u r n a l . 854 
O n d e m a n d e , p o u r e n t r e r 
t o u t d e s u i t e , S o u 3 b o n s 
remonteurs 
a s s i d u s a u t r a v a i l . 857 
S ' a d r e s s e r c a s e 8 8 4 , a u x 
B o i s . (H 5030 J) 
POUK IK)STEHItS M BOITES 
La maison Ed. RACINE fils, à 
Bienne, se charge du 856 
REBROSSAGE 
des rouleaux de laminoirs. 
Travail consciencieux et garanti. 
FÉDÉRATION HOBLOGBRE SElSSB 
B I E X Λ K 
19, Rue Neuve, 19 
Téléphone 
; / t zt? ï/s7c7s5s/s--.ï/si ï/ï-. Ï / . Ï Is/î :î/£ : Ï / Î 
AUGUSTE AMEZ-DROZ 
Rue du Canal B I E M E Maison Schwob aîné 
DEPOT 
d'assortiments, couronnes, anneaux et pendants en tous genres 
Médai l le à l 'Expos i t ion de P a r i s 1889 
L E. COURVOISiER, BIENNE 
TÉLÉPHONE Ancienne Gare, 7 TÉLÉPHONE 
Représentant de la Socléié anonyme des Usines et Aciéries de Sandwlb (Suède) 
m é t a u x p r é c i e u x e t c o m m u n s . B r o g u e r i e i n d u s t r i e l l e . 
P r o d u i t s r é f r a c t a i r e s . 
A c i e r d e t o u t e f o r m e , q u a l i t é e t p r i x . 
Acier en bandes laminées à froid pour piiVes d'horlogerie (étampage, taillade et ressorts). 
Acier en ΓιΙ pour vis, pignons coulants, arbres de barillets et tiges de remontoirs. 
Acier laminage suiese à Ii uni pour iessorts de barillets, suspensions, ressorts de pendules 
et de boîtes à musique. 
Acier pour fabricants d'assorliments, d'aiguilles et de balanciers. 
Acier pour fabricants de secrets en fils profilés et en bandes laminées à froid. 
Acier en barres et pièce* orgée» pour (!lampes (poinçons et matrices). 
Acier en barres pour burins, iond, carré, triangulaire, octogone et trapézitorme. 
Acier en barres pour outils et pièces de machines. 
Acier en tôles et en bandes pour petites et grandes fraises depuis mm. 0,01. 
Acier pour boites de montres et tous autres travaux de repoussage. 
P r i x - c o u r a n t s f r a n c o s u r d e m a n d e . 518 
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES 
contre les accidents, à Winterthour 
Capital social Fr. 5,000,000 — Capital versé Fr. 1,000,000 
IJM Société conc lu t c o n t r e p r i m e s fixes t 
Assurances individuelles contre les accidents de toute espèce 
pendant et hors du travail. 
Assurances de voyages pour courte durée à partir de 2 jours. 
III. Assurances maritimes ainsi qu'assurance pour séjour en pays 
non européens. 
Assurances collectives avec ou sans responsabilité civile. 
L'Agent général à Neuchâtel : M. A. GAUCHAT-GUINAND. 






WM& T8UM & Ou 
MÉCANICIENS-CONSTRUCTEURS 
GENÈVE 
Machines de préclrten à l'usage de I noriogerle et de la Bijouterie 1 B a l a n c e r · . 
_ Bleca à cylindre. — Matrice* et poinçon». — Perceuse· . — Tarandea· ·». 
— Plan tea ie · . — Tour» diTor·, automatiques ou non automatiques. - FraUeu·*· . 
— M a c h i n e * λ t a i l l e r , automatiques et autres, etc. 
INSTALLATION COMPLÈTE D'USINES P O U R L A F A B R I C A T I O N 
MKCAIIIQUB, d ' a p r e * le* d e r n i e r * p e r f e c t i o n n e m e n t · . 6U3 
Outillai;» d i r e » peur la petite e t la moyenne mecania,ne. — T a o n 
d 'amateurs, j ^^____ Q 
La maison reçoit les oflres de HM. les InTentour* pour l'exploitation de.leurs breret*. 
On demande 
pour le Locle, un bon ouvrier cuve-
tier. fidèle et assidu au travail. 
Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité. 860 
On demande 
des repasseurs, démonteurs et re-
monteurs. S'adresser au comptoir 
L. Marillier-Denzler, quai du Bas, 92 (maison Thalmann), Bienne. 853 
Fabrique de verres de montres 
en t ous g e n r e s 675 
Ancienne Maison TASTOIX & BASTAKD 
J. BASTARD & REDARD 
21,QUAl DESBERGUES, 21 
.A. GKEILSrIE-VIE] 
FABRIOUE D'ASSORTIMENTS 
à cy l i nd re s 





de pignons et pivofcages 
pour pièces soiguées et compliquées 




CGMlVtISStOCt - EXPQaTATlQM 
P r o m p t e exécu t ion 808 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 445 
U S E pour le traitement des matières or, argent 
E S S A Y E U R - J U R E D I P K O ] H E F É D É R A S 
ACHAT *ym^ VENTE 
Rae de Nidau — B I E N N E — Rue Νβατβ 
Pulvérisation de cendres et fontes à prix réduits 
Creusets de tous pays — Charbons — Coke de St-Etienne 
« Β β β I T D i T A I I . 519 
T E L E P H O N E 
ARNOLD H U G U E N I N 
45. Rae du Progrès, 45 
CHAUX-DE-FONDS 
HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
Répétitions quarts et minutes, avec tous genres de 
complications, grandes sonneries quarts et minutes, quantièmes 
perpétuels, chronographes avec compteurs minutes. 
Toutes mes répétitions sont réglées aux températures 
et peuvent obtenir des bulletins à l'observatoire. 515 
Médaille de bronze à l'Exposition universelle, Paris 1889 
ECOLE D'HORLOGERIE ET DE MECANIQUE 
d e B i e n n e . 765 
Apprentissage d'horlogerie complet: 3 ans. Apprentissage d'horlogerie 
pour spécialités: 12 à 18 mois. Apprentissage mécanicien: 3 ans; les élèves 
apprennent à faire les outils pour fabrication mécanique, système perfectionné. 
Cours théoriques dans les deux langues. Nouvelles méthodes d'enseignement 
donnant d'excellents résultats. Entrée à toute époque. S'inscrire auprès du 
Directeur. LA COMMISSION. 
- ETABLISSEMENT METALLURGIQUE 
A c h a t d e c e n d r e s e t l i n g o t s s u r e s s a i 
F o n t e de d é c h e t · d e t o u t e n a t u r e 
VENTE D'OR FIN POUR DOREURS 
A U F R A N G Sc C IE 
B I B U N l l 
Dépôt de coke de St-Etienne — Charbons de bois 
Creusets de toutes espèces 
Q R O S EJTT D K T A I L 
. Grande fabrique de roues et fraises en tous genres 
L GABPAHO, à S f S i S (Baute-Savoie) 
Vraiee· à arrondir d'un système perfectionné 
approuvé après examen et essai par le· horloger· le· 
plus compétent· et le· plus habile·. 
.. Système breveté en Suisse et en France. 
MACHINES A ARRONDIR SYSTÈME CARPANO. 615 
ÉTUDES D'AVOCAT E T DE NOTAIRE , 
ÉesH.HODLËR&J.STEFFEN 
19, Rue Neuve B I E N N E Rue Neuve, 19 
Renseignements juridiques et commerciaux. Représentation 
dans les faillites. Procès. Encaissements. Recouvrements. 
Passation d'actes. Rédaction de eentrats d'association et 
autres. Ecritures consciencieusement tenues de toutes affaires 
se rattachant à l'exercice de nos professions. 
H. HODLER & J. STEFFEN. 
FABRIQUE DE 
MACHINES A TRICOTER 
(Canton de Neuchàtel) 
IHachinee pour familles et ateliers produi-
sit rapidement et économiquement les bas, 
c iianesettes, japons, caleçons, gilets de 
chasse, etc., de même que les articles de 
«ntaisie Conditions avantageuses. Garantie. 
Envoi gratis du prix-courant. 524 
uiivui g la t i s UU (U Ιλ-LUUl tllll. "-"* |K£ | 
Médaille d'or à l'Exposition universelle de Paris, en 1889 
Métaux ANTI-MAGNETIQUES brevetés 
de l'Usine genevoise de dégrossissage d'or, à Genève 
A L 'USAGE D E S FABRICANTS D 'HORLOGERIE 
B a l a n c i e r s c o m p e n s é s , genres soignés et courants. 
S p i r a u x de première qualité. 
M é t a l p o u r é c h a p p e m e n t s . 706 
Ces produits ont subi les épreuves les plus minutieuses et ont 
donné des résultats supérieurs à tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour. 
446 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE 
BOIS i MOHLENBRIJCK 
BIENNE 
Installations complètes, d'après les plus nouveaux procédés, 
pour la d o r u r e , l ' a r g e n t u r e et la n i c k e l u r e , avec 
piles ou machines dynamo-électriques. 
Rhéostats avec indicateurs de courant. 
Cuves en fonte émaillée ou en grès. 
Anodes de platine et de nickel. 
Bains préparés pour toute couleur d'or. 
Piles Bunsen, Daniell, Meidinger, etc. 
Conseils gratuits pour tout ce qui concerne la galvano-
plastie, la dorure et la nickelure. 655 
Nombreuses références à disposition 
* >Λ 
/ 
> * " 
# Fabrique d'horlogerie 
JIAI AJbvn 
au Rebberg 
B I E N N E (SDisK) 
Spécialité do remontoirs au pondant 
qualité soignée et garantie m 
Jl'ouveau système de mise à Γ heure 
le plus perfectionné qui existe. 
B r e v e t p r i s e n S u i s s e s o u s I M " 2 4 3 a 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
en tous genres 
Spécialité 2e montteo lemontûilâ j)ûut dameà 
de 10 à 43 lignes 57S 
VUILLIOMENET- REINHARDT 
BIENNE (Suisse) 
«—1«» ' ^ ' O ^ - ^ . 
BREVETS D'INVENTION 
«n tous pays 503 
1 A. RITTER 
iliri de ''Ecole centrale dei Arts 
it ïmifietarii de Pirii 
INGÉNIEUR-CONSEIL· 
IN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIEUt 
Heumattstrasse, 3, BAUi 
γ Dépôt de marques de fabrique et de 
dessina et modèles Industriels. 
-»&e·—*< 
MONTRES SOIGNÉES 
P O U R D A M E S 
L A C O L O M B E sot 
DIPLOME 
Zur ich 1 8 8 3 
MEDAILLE 
Anvers IMB 
Mouvements cylindre de 7 à 18 UfMf 
et ancres de 10 à 14 lignes 
avec 
BOITES VARIÉES ET FANTAISIE 
If1THAUANN 









en tons genres et systèmes 
Spécialités pour horlogerie, pour fabriques d'ébauches, de boîtes, etc. 
Etampes à découper, à repasser, 
à angler, etc. 
Etampes pour fonds, lunettes, 
carrures, pièces, etc., suivant, tous 
les goûts et tous les genres. 
INSTALLATION COMPLÈTE POUR DÉCOUPAGES 
J e reçois aussi les offres de MM. les 
fabricants pour ce qui concerne le 
tracé des calibres et la confection de 
la première pièce-type avec réduc-
tion et amplification. 
Proopte eiétntion. — Parfaite garantie. 
F A B R I Q U E B ' É T A M P E S 
USINE HYDRAULIQUE 
AD. ERISMANN 





P A e R I O l D'HORLOGERIE 
en tous genres et pour tous pays 




I 54a, Quartier-Neuf, 54a | 
R Spécialité GENRES ALLEMANDS ™ | 
MAISON FONDÉE EN 1 8 5 2 
IU D' • 
• ACHILLE LAMBERTl 
J Successeur de LAMBERT & HARET / 
φ OHEZ-LB-BAET (Suisse) 
Y PROCÉDÉS AUTOMATIQUES — _ USINE HYDRAULIQUE • 
RÉCOMPENSES OBTENUES I -
MÉDAILLE Exposition nationale Cliaux-de-Fonds 1881. 848 ^ P 
MÉDAILLE Uxposition internationale Paris 1886. ^ k 
MÉDAILLE Académie nationale Paris 188/. 
MÉDAILLE DE DBONZE Exposition universelle Paris 1889. 
HOTEL DE BIENNE 
(BIELERHOF) 
v i s - à - v i s l i e l a g a r e 
Etablissement recommandable à MM. les voyageurs de commerce, 
touristes ainsi qu'aux Sociétés. 
Bonne cuisine — Vins naturels — Chambres à différents prix — Grandes 
salles — Bains et douches à l'hôtel — Table d'hôte à midi 10 minutes 
— Plats du jour — Bestauration à la carte à toute heure — Exposition 
permanente de montres. Tous les mardis, marché d'horlogerie. 520 
Se recommande C. RIESEN-RITTER, propriétaire. 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse. 
